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Aisyah Nina Aulia. K3312003. UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN 
PRESTASI BELAJAR KIMIA PADA MATERI POKOK LAJU REAKSI 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A 
MATCH PADA SISWA KELAS XI IPA 5 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan: (1) aktivitas belajar kimia 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match; (2) 
prestasi belajar kimia dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match pada materi pokok laju reaksi kelas XI IPA 5 SMA Negeri 
Kebakkramat tahun pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus, dimana pada masing-masing siklus terdapat 4 tahapan yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IPA 5 SMA Negeri Kebakkramat tahun 
pelajaran 2016/2017. Sumber data adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, angket, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Teknik 
analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan aktivitas belajar 
kimia siswa pada materi laju reaksi siswa kelas XI IPA 5 SMA Negeri 
Kebakkramat. Pada siklus I persentase ketuntasan aktivitas belajar siswa sebesar 
78,33%, 2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat 
meningkatkan prestasi belajar kimia siswa pada materi laju reaksi siswa kelas XI 
IPA 5 SMA Negeri Kebakkramat. Dalam penelitian ini prestasi belajar siswa yang 
dimaksud adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Pada siklus I persentase 
siswa yang tuntas pada aspek afektif adalah 81,67% dan aspek psikomotor adalah 
100%. Untuk aspek kognitif pada siklus 1 dan 2 diperoleh ketercapaian sebesar 
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The reasearch aims to improve student’s: (1) chemistry learning activity 
using cooperatif learning models type Make a Match, (2) chemistry academic 
achievement using cooperatif learning models type Make a Match on Reaction Rate 
subject of class XI science 5 SMAN Kebakkramat in the academic year of 
2016/2017. 
This research was a classroom action research (CAR) that was conducted 
in two cycles, where each cycle had 4 stages of the plan, action, observation, and 
reflection. The subjects were students of XI Science 5 class, SMA Negeri 
Kebakkramat in the academic year of 2016/2017. Data sources were students and 
teacher. The technique of collected data through observation, questionnaires, 
interviews, review documents, and test. The analysis technique used was 
descriptive qualitative. 
The results showed that: (1) The implementation of cooperatif learning 
models type Make a Match improve the learning activity in the subject reaction rate 
for XI Science 5 students in SMA Negeri Kebakkramat. Students had good to very 
good category learning activity in cycle 1 are 20% and 58.33%, (2) The 
implementation of kooperatif learning models type Make a Match improve the 
achievement in subject reaction rate for XI Science 5 students in SMA Negeri 
Kebakkramat in this case the achievement aspect was cognitive, affective and 
psychomotor. In cycle 1 for the affective aspect, earned the achievement 81.67% of 
its student from good to very good. The psychomotor aspect, earned the 
achievement of 100% of students complete. The cognitive aspects in cycle 1 and 2 
obtained the achievement of 43.33% and 86.67% of students complete. 
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